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An introductory remark of Emergency notes
?Sorrow of the German people seen in paintings on the note?
YOSHINOBU MORI
Otsuma Women’s University School of Information−Studies
Abstract
At the same time as the outbreak of World War I in 1914, various cities and local public
bodies of the German Empire launched an issue of urgent notes. They tried to supple-
ment the circulation-shortage of small coins with urgent notes. Though the issue of the
notes lacked legal basis, it was one emergency measure for self-help,
Around 1917, iron coins began to appear on the market and the issue of urgent notes
decreased. But the cities and local public bodies kept issuing the notes until the age of the
hyperinflation in 1923−24.
The issuer in each city and local bodies took up, as the subjects of painting, familiar
historical phenomenon, legend, fairy tale and hardships in wartime and painted them on
the ticket side. These colorful and lovely notes invited collector’s interest.
In the first half of this paper, the situation about the issue of urgent notes is described
in age order according to the category. And in the latter half, from the painting drawn on
the ticket side, I would like to decipher the sorrow of the Germans during 1914−1924.
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